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青年期の女性の父親に対する回避傾向















































































































































































































父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.46 1.07 1.65 1.31 
(0.68) (0.29) (0.77) (0.60) 
男性回答者
1.56 1.39 1.57 1.28 
(0.74) (0.65) (0.72) (0.57) 
(2)その人が入った後のお風日 (湯船)に入る こと
評定対象者
評定対象者 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.54 1.10 2.32 1.68 
(0.76) (0.39) (0.77) (0.76) 
男性回答者
1.37 1.29 1.95 1.25 
(0.69) (0.62) (0.81) (0.57) 
(3)その人の服と自分の服を一緒に洗濯すること
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.14 1.00 1.90 1.29 
(0.42) (0.07) (0.84) (0.60) 
男性回答者
1.12 1.06 1.43 1.14 
(0.41) (0.24) (0.74) (0.43) 
(4)その人と一緒の鍋をつつく こと
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.08 1.02 1.57 1.15 
/、ハv.つd 宝A¥ノ (0.18) (0.79 ) (0.45) 
男性回答者 1.13 1.10 1.35 1.08 





父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.40 1.09 1.97 1.32 
(0，65) (0.35) (0.85) (0.61) 
男性回答者
1.29 1.28 1.42 1.09 
(0.62) (0.62) (0.72) (0.38) 
(6)その人と同じコップ (洗つであるもの)で飲み物を飲むこと
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.21 1.01 1.82 1.21 
(0.50) (0.10) (0.85) (0.53) 
男性回答者
1.35 1.29 1.67 1.26 
(0.66) (0.62) (0.86) (0.59) 
(7)その人と 2人で外食に出かけること
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.35 1.08 2.01 1.21 
(0.64) (0.36) (0.85) (0.53) 
男性回答者
1.28 1.26 1.57 1.05 
(0.62) (0.59) (0，81) (0.28) 
(8)その人と並んで外を歩くこと
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
1.29 1.07 1.65 1.14 
(0.58) (0.33) (0.80) (0.44) 
男性回答者
1.26 1.37 1.43 1.05 
(0.61) (0.64) (0.72) (0.28) 
回避得点 (8項目の合計値)
評定対象者
父親 母親 父親に近い年齢の男性 自分に近い年齢の男性
女性回答者
10.56 8.52 14.88 10.32 
(3.40) (1.75) (4.84) (3，39) 
10.37 10.06 12.38 9.18 
男性回答者






























ほとん 30分 30分 1時間
どしない 未満 -1時間 以上
女性
28.6% 31.1 % 25.7% 14.6% 
回答者
男性




















Cohen et al.， 2005)、自己開示の程度も高い








ほとん 30分 30分 1時間
どしない 未満 -1時間 以上
女性
5.3% 14.1% 29.6% 51.0% 
回答者
男性
16.2% 23.5% 33.8% 26.5% 
回答者
表4 父親を一番嫌だと思っていた時期の分布
幼稚園、保育園小学校低学年小学校高学年中学校 高校 現在 思ったことはない
女性回答者 0.5% 1.0% 7.2% 27.1 % 19.3% 10.6% 34.3% 




幼稚園、保育園小学校低学年小学校高学年中学校 高校 現在 入浴したことはない
女性回答者 23.7% 52.7% 15.4% 1.4% 0% 1.0% 5.8% 
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